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ACTIVIDADES DEL CENTRO
CENTENARIO 1859-1959
Durante todo el año próximo se celebraràn ac-
tos conmemorativos. [1 primero será el día l
de énero a las 13: inauguración de Ia Galería de
Presidentes del Centro.
Actividades previstas para el
mes de diciembre
Lunes, día 1. - A las 21 horas, se iniciarán las
clases de alemán a cargo del profesor Hans Bu-
cher.
Del 1 al 8. - Exposición de pintura de Pedro
Calderó.
Martes, día 2. - A las 20, en el Lingua Club,
charla en inglés por la Srta. Pilarín Salvat: Tema:
«The University of Oxford».
Días 7 y 8. - Excursión en autopullman a
Montserrat.
Martes, día 9. - A las 20. En eI Lingua Club,
charla en francés por D. Francisco .Hernández.
Tema: «La vie aux Etats-Unis».
Miércoles, día 10. - A las 20. Conferencia por
D. Jesús Juan Garcés. Tema: «La increible vida
del poeta Juan Ramón Jiménez», con un recital
poético.
Sábado, dfa 13. - Inauguración de la Exposi-
ción de pintura de Vicente Ferrer.
Domingo, día 14. - Excursión a Castellvell,
Puig den Cama y S. Pere cle la Selva.
Martes, día 16. - A las 20. En el Lingua Club,
charla en francés por D. Carlos Maspons. Tem•a:
«Personnalité des Provinces françaíses».
Miércoles, día 17. - A las 20. Conferencia por
el Dr. Juan Doménech Miró. Tema: ((Lago de Gar-
da y Dolomitas», con proyeción de transparen-
cias en color.
Jueves, día 18. - A las 2245, sesión de Cine
Documental para los Sres. Socios, en la Ecue1a
de Maestría Industrial.
Domingo, clía 21. - Excursión del «grévol».
Lunes, día 22 - A las 20, «Recital de Nadal» a
cargo del ((Aula de Declamación».
Martes, dfa 23. - A las 20, en el Lingua Club,
charla en francés por D. Jaime Aguadé. Tema:
«En parcourant de nouveau IExpo 58» Con
proyecciones.
Miércoles, día 24. - A las 20, inauguración del
«IV Saló de Nadal».
Miércoles, día 24. - ccMissa del Gall» en la er-
mita de Santa Ana, de Castellvell.
Martes, día 30. - A las 20, en el Lingua Club
audición de canciones navideñas alemanas y ter-
tulia polfglota.
Martes, día 30. - A Ias 2230, de acuerdo con
el Art. 33 tendrá lugar la Junta General Ordina-
ria en la que se tratará, entre otros temas, del
Centenario de nuestra Entidad.
Centenario
Ha quedado constituído el Comité Ejecutivo
de los actos del Centenario del Centro 1859-1959
Está formado por el Presidente del Centro y los
siete Presidentes Seccionales. Resumirá los pro-
gramas que presenten las Secciones, estudiará
las propuestas de Ios socios y nombrará las co-
misiones pertinentes para la organización de los
diferentes actos a ce1brar.
Obras
Comenzarán en el presente mes las de derribo
de la fachada de Ia casa n.° 4 de la calle de la
Concepción para construir la nueva que esté en
linea con la urbanística de dicha calle. Luego se
adaptará en dicho edificio la entrada àl Teatro
Bartrina. La puerta principal de la calle Mayor
será exclusiva para entrada de los socios al Cen-
tro de Lectura.
Opúsculo
En el número próximo empezaremos a pub1i
car, como folletín, un opúsculo que constituirá
un recuerdo, para los socios, del Centenario de
la fundación de nuestro Centro.
Asociación de Estudios Reusenses
Acaba de publicar el volumen 18 de sus edicio-
nes Rosa de Reus, debido a la pluma de nuestro
querido colaborador y ex-vicepresidente del Cen-
tro. Dr. D. Salvador Vilaseca Anguera. E1 título
«Hospitals Medievals de Reus» ya expresa 1a im-
portancia de su contenido. E1 Dr. Vilaseca infa-
tigable y competentísimo investigador, ha histo-
riado un difícil, pero muy interesante, capítulo de
la historia de la Ciudad. Para él nuestra cordial
felicitación y para la Asociación de Estudios
Reusenses nuestra aplauso por este otro acierto.
Reus Lingua Club
Actividades realizadas en noviembre
E1 día 4, D. Francisco Hernández, inauguró el
ciclo de las «Charlas de los martes, con una di-
sertación en francés sobre el tema: «Transmis-
sions aeriennes. E1 Sr. Hernández, gran cono-
cedor de Ios problemas de la radio y de su
aplicaclón a Ios transportes aéreos y dominando,
al mismo tiempo, perfectamente, la Iengua de Mo-
Iiére, supo cautivar al selecto auditorio que le
escuchó muy complacido.
E1 día 11, la joven Mlle. Alberta Cartier, de
Ginebra, habló en francés, de su ciudad natal:
«Genévea. Contestando amablemente a cuantas
preguntas se le formularon, se originó un anima
do coloquio. La Srta. Cartier fué cortesmente
aplaudída.
E1 día 18, la Srta. Monserrat Blasco dió una
interesante charla en inglés, desarrollando el te-
ma: «Panorama of London)). Una detallada des-
cripción de Londres, explicada en un inglés claro
y preciso, la proyección de unas fotos Iondinen-
ses y 1a simpatía personal de la conferenciante,
lograron una velada sumamente agradable para
los numerosos asistentes.
E1 día 25, D. Esteban Pamies nos ofreció una
original charla bilingüe: francés-inglés. E1 tema
expuesto fué: «Tarragone: Quelque chose sur la
Cathédrale et son Musée, «Tarragona: Something
about the Cathedral nd its museum>. E1 diser-
tante, perfecto conocedor de las dos lenguas, hi-
zo las veces de un guía-intérprete de la catedral
vecina, describiendo detalladamente sus valores
históricos más notables. Las explicaciones en
francés e inglés se sucedían rápidamente. La di-
ficil prueba fué superada con éxito por el Sr. Pa-
mies y al finalizar fué muy felicitado.
Sección de Arte
Preparándose para la celebración adecuada
del Centenario del Centro, su Sección de Arte
piensa remozar y dotar de mejores medios Ia
Sala de Exposición, para cuya financiación está
preparando una exposición-subasta de obras de
arte de nuestros más calificados artistas, cuyo
«vernisage coincidirá con las fiestas de Navi-
dad, proyectándose con tal motivo una reunión
de sociedad, a fin de valorar como es debido las
obras presentadas.
Sección Excursionista
rupo Fotográfco y de Clnema
keparto de Premios del 111 Concurso Nacional
de Fotograia «>I2osca de keusc.
Tal como estaba anunciado, el domingo día 23
de noviembre, a las 13 horas, tuvo lugar en el
Salón de Exposiciones el reparto de premios d
dicho Concurso.
E1 acto fué presidido por el Excmo. Sr. Alcalde
de la ciudad D. Juan Bertrán Borrás, acompaüa-
do del Presidente del Centro Sr. Agualé, del
Presidente del Grupo Fotográfico Sr. Cochs y
del Presidente y Vocal de la Sección Excursio-
nista Sres. Pedrol y Mercadé. Después de leerse
el fallo del Jurado por el Sr. Mercadé, se proce-
dió al reparto de los distintos premios, seg1n el
orden siguiente:
Fotografía en blanco y negro:
1. 0 Premio. - Copa del Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil de la provincia de Tarragona a D. José
Chuflé Fontanals, de Reus.
2.° - Copa de la Excma. Diputación Provin-
cial de Barcelona a D. Antonio Ras Rigau, de
Barcelona.
3.° - Copa del Eccmo. Ayuntamiento de Reus
a D. Estanislao Pedrola Marimn, de Reus.
4.° - Copa del Ilmo. Sr. Coronel Jefe de Ia
Base Aérea de Reus a D. Joaquín Atencia Casie-
lles, de Málaga.	 -
- Copa del Centro de Lectura a D. José
Hernández Amor, de Gijón.
6.° - Jarrón de la Unión de Cooperativas del
Campo a D. José M. Padrol Salvadó, de Reus.
7. Copa de D. Cipriano Camprubí, rosalista
de Corp ellá, a D. Ramón Vilalta Senada, de
Barcelona.
8.° - Jarrón de la Sociedad, «E1 Círculo, de
Reus, a D. Juan Cochs Massó, de Reus.
9.° - Jarrón del Colegio de Agentes Comercia-
les de Reus a D. José Campos Peña, de Castellón
de Ia Plana.
10 . 0
 - Copa de Asociación de Estudios Reu-
senses a D. José Martí Puigoriol, de Peus,
1 1 .° - Premio Valca, a D. Jaime Aguadé Sans
de Reus.
12.° - Medalla Infonal a D. Francisco Fàbre-
gas Cos, de Reus.
Accésit 1. 0
 - Tres sobres Negtor a D. José Luís
Giménez Lledó, de Alicante.
2.° - Vale Kodak a D. Artemio Juncosa Simó,
de Reus.
3.° - Dos sobres Negtor a D. Francisco Ma-
grané Pe1isé, de Reus.
Transparencias en cojor:
1.° Premio. - Copa del Excmo. Sr. Ministro de
Justicia a D. Ramón Vilalta Sensada, Barcelona.
2.° - Oleo del artista pintor D. J
.
 Ferré
Revascall a D. Mariano Sánchez Perales, de
Alicante.
3.°— Copa de Ia Excma. Diputación Provin-
cial de Tarragona a D. Joaquín Atencia Casielles,
de Málaga.
4.°— Jarrón del C. N. Reus ° Ploms a D. José
Antonio Duce, de Zaragoza.
5.° - Medalla Agfa a la Srta. Angelita Pecini,
de Badajoz.
Seguidamente el Presidente del Grupo Foto-
gráfico Sr. Cochs pronunció nnas palabras de
agradecimiento por la colaboración prestada,
clausurando el acto el Sr. Alcalde, felicitando a
todos y alentando a los participantes a preparar-
se para eI próximo concurso, que se celebrará en
mayo de 1959, esperando alcance el mayor es-
plendor, como acto destacado del Centenario del
Centro de Lectura.
Actividades realizadas en noviembre
Días 1 y 2. - Acampada en el Montseny.
Día 1. -- Sant Celoni, Santa Fé, Sant Marsal,
(1.123 in.). (Acampada).
Día 2. - Sant Marsal, EIs Castellets, Ls Agu-
des (1.740 m.), Turó de IHome (1.713 m.), Santa
Fé (1.130 m.).
Asistieron: Jaime Aguadé, Xavier Vela y ami-
gos del Fomento Excursionista de Cataluña y del
Centro Gimnástico Barcelonés.
Día 9. - Torre de Fontaubella, Canal del Mig,
Cim de la Mola, Canal Fosca, Torre de Fontau-
bella.
Asistieron: Sra. Padrol, Srtas. María Solé, Con-
chita Guinjoán, Francisca Mur y Carmen Padro].
Sres. Francisco Aragonés, José M.a Padrol, Ma-
ximino Solé, Antonio L1urbc, José Argany, José
M. Torrens, P. Ferrando, P. L1. Aragonés, F.
Torrents y F. Llort.
Día 15. - Por la noche, en el ]ocal social, tuvo
lugar la tradicional «Castanyada» que agrupó a
un buen número de nuestros asociados. Cancio-
nes y concursos montafíeros amenizaron la ve-
lada.
Día 16. - Reus, Aleixar, Vilaplana, Font del
Llop, Font dels Platans, Castellvell, Reus.
Asistentes: A. Llurba, J
.
 Casas, I. Doménech y
A. Moral.
Día 23. - Espluga, La Pena, Mirador, Coll de
la Mola, Barranc de la Vall y Montblanch.
Asistentes: J. Argany, J. M. » Torrens, A. Llurba,
M. Solé, P. Liesa, J
.
 Torrell y E. Estalella.
Día 30. - Alcover, Mas de Gomis, Mas den
Llaneta, Montral, Alcover.
Asistentes: Srtas. N. Murtró, M, E. Sedó, C.
Cavallé, S. Penas, R. Ferré y M. C. Cochs. Sres.
J. Mercadé, A. Llurba, J. Argany, J. Casas y 4 ami-
gos del Reus Deportivo y de Ia A. E. Montsant.
Necroiógica
Fa]leció en noviembre, el socio D. Juan Vallés
Voltas, que ostentaba el número 349. - E. P. D.
Centro de Lectura
A tenor de lo prevenido en el artículo 33 del
Reglamento, se convoca a los socios a reunión
general ordinaria que se celebrará el día 30 de
diciembre a las 2230.
Reus, 1 de diciembre de 1958.
V. B.	 P. A. del C. D.
E1 Ptesideate, 	 E1 Secretario,
E. Àguadé.	 J. Besora.
Donativo Pere Balagué Martorell
(Continuación pég. z4z)
Joan Tusquets «E1 Teosofisme» Virgili «Les bu-
coliques», «Les Georgiques» Gustavo F]aubert
«La sefíora Bovary»; Alberto Insúa «La hora trà-
gica»; Ramón del Valle Inclán «E1 marqués de
Bradonim » ; Alfons Daudet «Tartarín de Tarras-
có»; Séneca «Antoligiac>; Selma Lagerlòf «Pater
Nord>, Julio Dantas «La cena de los Cardenales
Vol. I y 11; Leónidas Andreiev »Vída i mort del
Rv. Fiveiskí»; A. Plana »Les idees polítiques dEn
Valenti Almirall»; Myseff «LHome ben educat»;
Santiago Rosiñol <LHéroe»; José M. de Sagarra
(<Vida Privada Vol. I, 11.; Pierre Benoit «Le Roi
Lépreuxc>; Jean Martet «Monseigneur>; Alfons
Maseras <>Contes a latzar; José M. de Sagarra
«E1 Conte Arnau » ; Henry Bordeauxe «Amitié ou
Amour » ; A. Rovira i Virgili Historia del movi-
ment nacionalista» José M.a López Picó «Poesiasc<;
Luis Hemon c<María Chapdelaines; Pereda «Soti-
1eza»; Josep Massó .Ventós «Ideari de lamic»; Fe-
rrán Agulló «De tots els temps»; Carles Riba
«Histories dEdgar a Poe»; Captain Morley «La
guerra de las naciones»; Raim. Casellas «Etapes
estétiques; Pedro Montengon «Eusebio» Vol. 111,
IV, V; Pearl S. Buck Viento del Estes; E. Gómez
Carrillo «E1 Japón erótico y galante»; Schope-
nhanuer «La vida, el amor y la muerte»; The
Masterpieces of Raphad (1483-1520); The Master-
pieces of Tintoretto (1515-1594); The Masterpieces
of Poussin (1594-1665); Manuel Menéndez Valdés
«7 meses condenado a muertea; W. S. Churchill
((Lorage approche (1917-1939-Vol. I) - (1940-Vol.
11); Tomás Lie ccLa familia Foss»; F. Puig i Alfon-
so «Curiositats Barcelonines» Vol. I y 11; Apeles
Mestres «Llibre dor»; A. Posada «E1 sufragis;
AIi-Bey E1 Abbassi «Viatges» Vol. I; Tesoro de
Milagros y Oraciones de la SS. «Cruz de Carava-
ca»; Plàcid Vídal «Cullita»; Miquel S. Oliver «Ca-
talunya en temps de la Revolució Francesa»; P.
Bertrana «Proses Barberes »; Contistes Francesos,
Trad. dA. Maseras; Josep Massó Ventós «Totes
les Cordes » ; Plàcid Vidal «Infinit»; Thomas
Maun «La montaña mágiea Vol. I y 11; Frank
(Continuaré)
